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    宋代孔三传汴京名伶创诸宫调难怪泽州音韵冲瓦舍； 
























































































































































殿前筑有露台（一作乐台），东西长 13.2 公尺，南北宽 7公尺，高 1.2 公













































































































































































































































































































































































































































































































    （一）乾隆《蒲州府志·识馀》云： 
 































    民国七年石印版《闻喜县志·礼俗》亦云： 
 















































    每月初一祭酌定银四两。……男乐四名，银一钱六分。 
    三月十八日圣诞，……吹手四名，口饭工钱银二钱四分；飨赛男女乐人二
十人，银三两。 
    辛霍嵎龙王四月十五日圣诞，……乐户杂剧银二钱。 
    八月十五日，……乐人四名，银二钱四分。 
    乐户飨赛已有公费，不许照旧绰收秋夏。其乐妇止供妆扮，不许夤夜入庙
亵神。 














































    鸨小子：前来讨封！ 
    正  德：寡人来在院下，你铡草喂马有功，赐你金碗银筷子，封你普天下
王八头儿，速去！  
    鸨小子：封了我个王八头儿，过了四月初八，赛出台呀！打起朝阳鼓来！
（打鼓，唱赛） 
                鸨儿生得足胎孩， 
                打罢锣鼓上戏台； 
                高叫会首抬头者， 



































































争 始，全部停演。（同前，页 140） 









    （享上）老林，停当了，停当了。我到主上，主上正在宫里拿着郡主娘娘
的本，沉吟盘算，教我就展展样样说了几句。 
    （林）怎么说？ 




    （林）什么故事？ 
































































































































    告白    晓谕行院女乐知悉：照得 





乖音，遗漏脚数，故意藐视不尊，轻则  神前责处，重则禀官枷责。 







    1、在古代，晚不过清雍正年间，上党民间的“神赛大典”是由“有一定
数”的男女乐人“承揽赛场”，而且女乐人数显然居于多数。前引卷一《赛上
杂用神前本》（甲）即说：“要好旦色，……列两行珠绣红裙，排一堂乖乖美












































































































































































































































































































































































































































赵城县知县邢州吴道明    主簿邓俊科    典史于士杰    儒学署教谕张大忻
训导马履祥 
山东莱州府高荣县知县邑人和阳王应豫    阖学生员    杨守节    李附凤    
卫之屏    李嘉祥等同立石 
万历四十八年正月吉旦 
渠长张五美    李希白    高荣恕    王三乐    崔光前    卫国先    李成





























































































1989 年 3 月 25 日在长子县东大关村牛希贤家寻访到这批古赛抄本。牛氏兄弟
深明大义，将这批史料献给了国家，使古代迎神赛社的真实纪录重放光彩。 










































































































































































































































































































































































































































人，为什么赛社演戏称为调家龟呢？笔者于 1985 年 10 月访问曹占鳌老人，他
解释说： 
 










































































和上党戏剧院栗守田于 10 月 26 日专程到南舍村拜访曹占鳌老人，向他详细了
解有关古抄本的情况并谨致谢忱。兹后，这部《周乐星图》写卷以点校和注释
的形式，相继在山西省戏剧研究所主办的《戏友》1986 年第 4期和山西师范大






























































































    显考冯府君贵钰（小名咪则）于一九九二年腊月初六寿终正寝，距生宣统
三年八月廿二，德寿八旬有二。决定于一九九二年腊月十二日扶柩安葬丰
陵园祖莹一侧，与母马氏合坿。谨请亲友知蒙赐奠，不胜感激。 
        孤哀子：冯福保、天保、云保； 
            女：冯先则、先女               泣血稽颡 
        孙  儿：冯军、晋红、庆红、强、涛；  
        孙  女：冯兰、平、玲、翠红、丹     拭泪稽首 
                    一九九二年十二月十一日（张振南、暴海燕撰稿） 
 
阎根正（1912——1943） 





















班办赛，当前行，执戏竹， 呵 68 立盏，样样在行；指挥乐人，供馔侑盏，
有条不紊。他在乐户艺人中威信很高，堪称班头领袖，在长子境内，没有阎根
正牵头，谁也不敢承揽一家赛事。 












员，一直干到 1939 年，历时十一年有余。 







































































    1959 年，长子、屯留、潞城三个县，在“大跃进”声浪中合并入长治市
区，三县改称镇，每个镇二至三个剧团全都隶属于长治市管辖，并设立总团。
张振南曾一度调到总团，后又回长子恢复原制。 





























































































《监斋》等剧目。由上党戏剧院原双喜编写录像脚本，于 1985 年 10 月初旬，
邀请晋城县上党梆子剧团（后改称“晋城市郊区上党梆子剧团”）全体演职人
员屯聚于陵川县城郊西溪二仙庙内，在张振南老人和乐户老艺人朱招群、朱群
才等人的直接指导下，按照古时模样进行排练，于 10 月中旬正式 机，摄制
完成了上党队戏纪录片，从而挽救了这个已被历史尘埃埋没了的古老剧种。 





















































































































    八十年代初，山西省戏剧研究所接受《中国戏曲志·山西卷》的编纂任
务，于 1985 年秋，会同省文化厅录像室和晋东南行署上党戏剧院共同筹办对
上党队戏等古老剧目进行仿古录像，特邀请朱招群、朱群才兄弟临场指导。时


















步至台口站定，正式 讲《监斋》词篇（见《笺注》卷十二，页 366）。 







    （三）《调判》，一作《封侯挂印》：剧中人物有孙悟空、鬼判、天官、
四云板（云彩形状的砌末）。边舞边唱，以舞为主。 
    （四）《斩华雄》：关羽、华雄均画脸谱。二人台上厮杀，关羽赶华雄下
台，绕庙院两廊追逐，继而追进社房，取走事先备好的红布、钱钞和食品等礼
物，再返回舞台厮杀，华雄终被关羽斩首。 
    （五）《过五关》：关公护送甘、糜二位皇嫂离许昌奔河北，过五关斩六
将事。五处关隘的战斗是分别在五个舞台上表演的，台上台下，遍游村衢委
巷，颇具驱傩遗意。 












































































    王福云文化水平不高，但很有口才，讲《三国》、《水浒》、《说唐》、
《杨家将》、《说岳》以及《梁山伯与祝英台》、《牛郎织女》、《孟姜
女》、《白蛇传》等书目，条理分明，娓娓动听。 


















































































     七七事变后，长子境内赛事停办，他带领一支八音会走乡串户为人家办
红白喜事。他因患脑病，早已退出乐队，其子杨月宝在他传授下也擅长吹奏唢
呐，到处办事，继承父业。 













































































































    1938 年，姚应堂艺道学成，家道亦有所好转，经媒妁撮合，与本县李坊村
一家佃户的女儿鲍六凤结亲，挑起成家立业的重担。 






































































































     姚应堂从事阴阳业，每年约得酬金百元左右，加之全家人勤奋节俭，作
务庄稼，年有收成，家业渐次发达。到 1945 年，姚家十一口人拥有五十亩土
地，另租种他人土地十亩。土改时被划为中农成分。 
    五十年代后，姚应堂中断了阴阳业，先后在本村农会任副会计、副财粮、
正财粮。1952 年任村内互助组组长；1953 年全村五个互助组合转初级农业
社，他任会计；以后社改生, 产大队，又改村民委员会，亦均任会计。,  








































侧书“男    振彩、振铎奉祀”。张培金是张振彩第三子，其二位兄长曰培
成、培兰。这就是张家九代之简约谱系。 




































































    张培金操持阴阳业，远近闻名，请他相宅看坟做谢土法事的人家接连不
断，他虽年逾古稀，但精力充沛，有求必应，有时数家来约，应接不暇。1949






大清光绪△年岁次        △月△日朔越    月    日 
        良辰，今兹 
山西潞安府长子县        里        甲人氏现在△村 
        居住奉 
神，修醮酬愿，报本祈福保安。信士香首暨领合会人等，谨以香楮笙簧清酌之













△    村居住奉 
神，修醮〔酬〕愿，报本祈福保安，信士香首暨领合会人等是日洗手焚香拜叩








     光绪△年△月△日合社人等敬具。 
（用京裱九张，每一张五行，每行七字，里〔间〕（尖）纸两张） 
  对联一副： 
 
    出三宫，别六院，修成玉体； 
    入武当，归正道，炼就金身。 
 
圆娇榜文 
















白衣 96 文 


























































































































    牛希贤，长子县谷村乡东大关村人。家沿堂号曰“东迪吉堂”，已知其前
五代祖先均执阴阳业，他们是： 
        前五代祖牛新春，寿八十岁。 


















































































































































































三、后记  王秋桂  



















     本文初期的编辑工作由吴秀玲小姐负责。编辑经费及杨先生等补充调查
的费用系由蒋经国基金会补助，贺大卫（David Holm）教授主持之“Ritual 
Theatre in China”计划提供。谨此致谢。 
     本文为蒋经国基金会补助“中国地方戏与仪式之研究”及“Ritual 















版社，1959）第一集，页 46。  本书以下简称《集成》。 
























































































３７．  明·臧晋叔编，《元曲选》（北京：中华书局，1961）册一，页 3。 
３８．见清·梁廷柟，《曲话》卷二，辑入《集成》第八集，页 263。 


































５１． 顺治《灵丘县志·艺文》卷四，页 17。 
５２． 该文原载《新戏曲》（北京）1951 年二卷二期，收入河北省文化厅








５７． 光绪《定襄县补志·艺文》卷一二，页 54。 
































































































































































































１０１．    俎豆，俎，置肉的几；豆，盛干肉一类的器皿。都是古代宴客、朝
聘、祭祀用的礼器。《论语·卫灵公》：“俎豆之事，则常闻之矣。”
（《四书五经》上册，页 65） 







１０３．    卯，殷商时杀牲祭祀之法。殷墟《卜辞》：“武丁伐十人，卯三
牢。”卯，支解的意思，谓古代宰杀三牲（牛、羊、豕）供神的荤馔筵
席，亦称“卯筵”。（参见《辞源》第一册“卯”条，页 432） 
１０４．    这篇访问记刊登在晋东南地区上党戏剧院编印的《戏剧资料》1987
年第 1期，撰稿人原双喜、栗守田。 




书店 1980 年据商务印书馆 1921 年版影印〕“杜敩”条，页 470） 
 
该文提交“〔太原·1997〕中国的祭仪、音乐与戏剧及其社会环境研讨会”论
文；原载《民俗曲艺·山西赛社专辑》〔台北·1997〕第 107、108 期。 
 
 
